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Perspektiva predstavlja određen pogled na svijet, odnosno što se u nekom vremenskom 
razdoblju smatralo važnijim, a što manje važnim. Srž sposobnosti likovno-umjetnički 
darovitog djeteta je vizualno-prostorna prijevremena razvijenost koja omogućava uhvatiti 
obrise trodimenzionalnih predmeta na dvodimenzionalnoj površini. Darovita djeca često 
sama sebe obrazuju čitajući, priključujući se izvannastavnim matematičkim grupama ili 
školskim novinama te takva iskustva mogu biti daleko poučnija od redovnih nastavnih sati. 
Stoga je vrlo važna pravilna podrška škole i osiguravanje dodatnih sadržaja takvoj djeci. Cilj 
ove analize slučaja bio je promatrati može li sedmogodišnje dijete samostalno razumjeti i 
usvojiti perspektivu koja nije specifična za njegovu dob. Istraživanje je provedeno s učenikom 
prvog razreda u jednoj osnovnoj školi u Osijeku. Rezultati su pokazali kako je ovaj likovno 
daroviti dječak vrlo lako razumio i spontano usvojio linearnu perspektivu. 
Ključne riječi: linearna perspektiva, likovna darovitost, sedmogodišnjak 
SUMMARY 
Perspective represents a certain look at the world, what was considered more important at a 
certain time and what was considered less important. The core ability of an artistically gifted 
child is a visual-spatial premature development which allows the contours of three-
dimensional objects to be captured on a two-dimensional surface. Gifted children often 
educate themselves by reading, joining extracurricular math groups or school newspapers 
and these additional experiences can be way more informative than regular school classes. 
That is why it is very important that schools support them properly and make sure they 
receive extra content. The purpose of this case study was to observe whether a seven-year-old 
child is capable of understanding and adopting a perspective atypical for his age on his own. 
This study was conducted with a first grade student at a primary school in Osijek. The results 
show that this artistically gifted child easily understood and spontaneously adopted a linear 
perspective. 
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1. UVOD 
Darovita djeca nisu samo brža od obične djece, ona su i drukčija. Darovitoj djeci ne 
treba mnogo strukturirane podrške, samostalno otkrivaju i stvaraju nove načine razumijevanja 
te imaju žar za svladavanjem, drukčiji od djece koja samo naporno rade (Winner, 2005). Ova 
je tema odabrana zbog osobnog interesa za područje dječjeg likovnog stvaralaštva te želje za 
što boljim shvaćanjem i edukacijom u pronalaženju vlastitog pristupa u radu s darovitom 
djecom u području likovne umjetnosti.  
Rad je podijeljen u nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje, Perspektive, govori o 
perspektivama općenito. Prikazani su primjeri iz umjetnosti i razredne nastave za svaku od 
navedenih perspektiva. Također, govori i kada se djeca susreću s određenom perspektivom. 
Drugo poglavlje, Linearna perspektiva, detaljnije govori o linearnoj perspektivi  kada se u 
povijesti prvi put pojavila i u kojem umjetničkom djelu. U poglavlju Linearna perspektiva u 
nastavi govori se o tome kada se linearna perspektiva počinje uvoditi u nastavu, u kojem 
razredu te kada se nakon toga ponovno spominje. Treće poglavlje, Razvoj dječjeg likovnog 
izraza, navodi pet etapa u promjenama likovnog izražavanja kod djece i primjere istih. 
Poglavlje Umjetnička darovitost definira pojam darovitosti, tipove darovitosti, što umjetnička 
darovitost podrazumijeva te kako se ona testira. Peto poglavlje, Kako škole/učitelji mogu 
pomoći likovno-umjetnički darovitoj djeci, navodi kako pristupiti likovno darovitoj djeci i 
postupke koji mogu pomoći u razvoju likovne kreativnosti. 
Ostatak rada odnosi se na istraživanje koje je provedeno u jednoj osnovnoj školi u 
Osijeku metodom analize slučaja. Nakon opisanih metodoloških sastavnica navedeni su 
rezultati istraživanja uz koje su priloženi radovi promatranog učenika. 
Cilj ove analize slučaja bio je promatrati može li sedmogodišnje dijete samostalno 
razumjeti i usvojiti perspektivu koja nije specifična za njegovu dob. Istraživanje je provedeno 
s učenikom prvog razreda. Rezultati su pokazali kako je ovaj likovno daroviti dječak vrlo lako 
razumio i spontano usvojio linearnu perspektivu.  
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2. TEORIJSKI OKVIR 
2.1. Perspektive 
Perspektiva predstavlja određen pogled na svijet, odnosno što se u nekom 
vremenskom razdoblju smatralo važnijim, a što manje važnim. Perspektive su različiti načini 
prikazivanja trodimenzionalnog prostora na plohi, odnosno prijenosa pogleda na stvarnost na 
plohu. Riječ „perspektiva“ dolazi od latinske riječi prospicere što znači vidjeti, razabrati, pa 
bi tako imenica „perspektiva“ (lat. prospectiva) označavala gledanje, odnosno način viđenja 
svijeta (Jakubin, 1999). 
Kroz povijest likovne umjetnosti nastalo je nekoliko vrsta perspektiva: 
2.2.1. Vertikalna perspektiva 
2.2.2. Ikonološka ili semantička perspektiva, perspektiva značenja 
2.2.3. Obrnuta perspektiva 
2.2.4. Geometrijska ili linearna perspektiva 
2.2.5. „Ptičja“ i „žablja“ perspektiva 
2.2.6. Atmosferska ili zračna perspektiva 
2.2.7. Koloristička perspektiva 
2.2.8. Poliperspektiva (Jakubin, 1999). 
2.2.1. Vertikalna perspektiva 
 Vertikalna perspektiva način je prikazivanja kojim ono što je u stvarnosti jedno iza 
drugog, na plohi se nalazi jedno iznad drugog. Ono što je točno pred nama na plohi će biti 
prikazano dolje, a ono što je u drugom ili trećem planu bit će gore. Osim toga, ni volumeni 
pojedinačnih predmeta ne prikazuju se tonskom modelacijom, već plošno po zakonu plohe, 




Slika 1.1 Vertikalna perspektiva na romaničkoj iluminaciji iz 10. st. 
U dječjim likovnim radovima vertikalna perspektiva javlja se kod djece mlađe dobi (Jakubin, 
1999). Slika 2. prikazuje vertikalnu perspektivu na crtežu sedmogodišnjeg djeteta. Kuće i 
drveće nalaze se jedno iznad drugoga kako bi se stvorio privid prostora, tj. udaljenosti. 
 
Slika 2. „Ulica“, vertikalna perspektiva, olovka (7 g.) 
2.2.2. Ikonološka perspektiva 
Ikonološka perspektiva način je prikazivanja određen hijerarhijom. Najvažniji i 
najznačajniji lik ujedno je i najveći, a oni manje važni prikazani su kao najmanji, bez obzira 
na to gdje se nalaze ili koliko su zapravo veliki. Ova je perspektiva naročito prisutna u 
srednjovjekovnoj umjetnosti gdje se vladari ili Bog predstavljaju kao najveći, a obični ljudi, 
odnosno puk, kao beznačajni i maleni. 
                                                 
1 Popis slikovnih priloga i njihovih izvora nalazi se nakon popisa literature pod naslovom Slikovni prilozi. 
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Veličina ne označava prostorni odnos ili mjesto u prostoru, već ljestvicu vrednovanja, 
važnosti i značenja likova što se još naziva pojmom hijerarhije (Jakubin, 1999). Na djelu 
nepoznatog autora na Slici 3. može se vidjeti prikaz Bogorodice znatno veće od običnog puka, 
kraljeva, pa čak i anđela, jer se upravo ona smatrala važnijom u tom razdoblju. 
 
Slika 3. Auxilium Christianorum, nepoznati majstor, prije 1779. g., ulje na platnu 
Kod djece se ovakav način prikazivanja najčešće javlja pod nazivom „emocionalni 
realizam“ zbog toga što djeca one likove koji su im draži, koji su im zaokupili pozornost, 
prikazuju većima bez obzira na stanje u stvarnosti. Slika 4. prikazuje crtež prometa gdje je 





Slika 4. Ikonološka perspektiva, „U prometu“, olovka (5 g.) 
2.2.3. Obrnuta perspektiva 
Promatrajući predmete oko sebe, naše oko opaža da se paralelne linije nekog tijela 
(npr. kocke ili kvadra) s obzirom na udaljenost prividno priklanjaju jedne drugima te da se 
pravi kutovi mijenjaju. Ako se još ne otkriju zakonitosti te optičke varke, zbog želje da se 
predmeti prikažu što sličnije stvarnosti, dolazi do iskrivljavanja i deformiranja kutova i 
smjerova linija, najčešće tako da se dobije obrnut dojam (Jakubin, 1999). Tako je obrnuta 
perspektiva način da se ono što je dalje u stvarnosti, na papiru prikaže veće. To se posebno 
može vidjeti na prikazu kocke ili kvadra. Zadnja strana kocke, odnosno kvadra, bit će 




Slika 5. Slikar is Reichenaua: „Uskrsnuće“, ilustracija iz Evanđelistara oko 1010. g. 
Kod djece se ova perspektiva javlja u nižim razredima osnovne škole. Na Slici 6. može se 
uočiti obrnuta perspektiva na prikazu stola i stolice. Dio stola koji je udaljeniji, prikazan je 
kao širi. 
 
Slika 6. Obrnuta perspektiva, olovka (7 g.) 
2.2.4. Geometrijska ili linearna perspektiva 
Linearna perspektiva temelji se na prirodnom zakonu da se udaljavanjem od motrišta 
objekti linearno smanjuju razmjerno s udaljenošću, tj. objekti koji su jednake veličine 
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prikazuju se manjima ovisno o udaljenosti od motrišta. Vertikalni pravci pri tomu ostaju 
vertikalni, horizontalni ostaju horizontalni, dok slike ostalih uzdužnih pravaca općenito nisu 
paralele, već postaju dijagonale koje se sijeku u jednoj ili u više točaka koje se nazivaju 
točkama nedogleda ili točkama nestajanja. Linearnom perspektivom stvara se vjeran osjećaj 
trodimenzionalnosti prostora (Braić i sur., 2015). Slika 7. primjer je Rafaelova ostvarenja 
linearne perspektive gdje se točka nedogleda nalazi u samoj sredini umjetničkog djela. 
 
Slika 7. Rafael: „Atenska škola“, 1509.  1511., freska 
Kod djece se ova perspektiva javlja u dobi od dvanaest do četrnaest godina, odnosno kod 
učenika viših razreda. 
2.2.5. „Ptičja“ i „žablja“ perspektiva 
Ove se perspektive nadovezuju izravno na linearnu jer su one samo njezine ekstremne 
inačice s izuzetno visokim, odnosno niskim stajalištima. „Ptičja“ perspektiva označava 
perspektivu odozgo prema dolje, dok „žablja“ predstavlja perspektivu odozdo prema gore 
(Jakubin, 1999). „Ptičja“ i „žablja“ perspektiva prisutnije su u fotografiji ili u filmu, nego što 
su prisutne u slikarstvu. Primjer „ptičje“ perspektive nalazi se na Slici 8., a prikaz „žablje“ 




Slika 8. „Ptičja“ perspektiva, 2017.  
 
Slika 9. prizor iz filma Orsona Wellesa „Građanin Kane“, 1941., „žablja“ perspektiva 
2.2.6. Atmosferska ili zračna perspektiva 
Atmosferska perspektiva način je prikazivanja prostora tako da se predmeti u daljini 
prikazuju bljeđim bojama, mutnije, a obrisi predmeta meko i nejasno, dok se predmeti koji su 
bliži promatraču prikazuju jasnije, intenzivnijim bojama, oštrih i jasnih obrisa. Boje bliže 
promatraču vrlo se lako razaznaju pojedinačno kao smeđe, zelene, žute, itd., dok u daljini 
postaju plavkaste. Uzrok tomu su slojevi zraka. Što se dalje nalazi promatrani predmet, ispred 
njega će biti više slojeva zraka i tako će utjecati na intenzitet boja i na obrise. 
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Atmosferska perspektiva zasniva se na promjeni boja i obrisa koja nastaje zbog prostorne 
udaljenosti oblika i slojeva zraka  atmosfere (Jakubin, 1999). Slika 10. primjer je 
atmosferske perspektive. Likovi su prikazani oštrim i jasnim obrisima jer se nalaze bliže 
promatraču, dok se udaljavanjem pojavljuju plavi tonovi te obrisi postaju meki i nejasni. 
 
Slika 10. Giovanni Francesco Grimaldi, 1650., ulje na platnu 
U osnovnoj se školi učenike viših razreda upućuje na tu pojavu u prirodi i otvara im se 
mogućnost vlastitog izražavanja prostora atmosferskom perspektivom (Jakubin, 1999). 
2.2.7. Koloristička perspektiva 
Osim iskustva gledanja u prirodi, objašnjenog pomoću atmosferske perspektive gdje 
se hladne boje nalaze u daljini, a tople u blizini, tople i hladne boje same po sebi djeluju u tom 
smislu. Tople boje – crvena, žuta i narančasta – optički se nameću, približavaju, izlaze iz 
plohe prema naprijed, dok se hladne boje – zelena, plava i ljubičasta – optički udaljavaju, 
potiskuju prema natrag. Takva dinamička vrijednost boja i primjena optičkih djelovanja 
naziva se koloristička perspektiva (Jakubin, 1999). 
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U kolorističkoj perspektivi, za razliku od atmosferske, oblici koji su udaljeniji od promatrača 
ne gube boju i oštrinu obrisa kao što se može vidjeti na djelu Henrija Matissea na Slici 11. 
Boje se slobodno biraju bez obzira na udaljenost od promatrača. 
 
 
 Slika 11. Henri Matisse: „Ples“, 1910., ulje na platnu 
U osnovnoj školi učenike se može upoznati s kolorističkom perspektivom prilikom 
upoznavanja toplo-hladnog kontrasta. 
2.2.8. Poliperspektiva 
Početkom 20. st. slikari kubisti istraživali su nove metode prikaza prostora na plohi. 
Oni su objekt koji slikaju promatrali i analizirali s raznih strana, iz svih kutova gledanja, s 
raznih očišta i stajališta te su svoja viđenja prenosili na plohu (Jakubin, 1999). Tako je nastala 
poliperspektiva. To je perspektiva koja prikazuje određen predmet, osobu ili prostor iz više 
različitih perspektiva ili strana („ptičja“ ili „žablja“ perspektiva, s lijeve ili s desne strane itd.). 
Primjer poliperspektive može se vidjeti na Kirchnerovu djelu prikazanom na Slici 12. Žene i 




Slika 12. Ernst Ludwig Kirchner: Potsdamer Platz, 1914., drvorez 
Učenici usvajaju poliperspektivu u dobi od deset do dvanaest godina, ali ju spontano 
primjenjuju u razdoblju vizualnog realizma. Slika 13. primjer je poliperspektive na crtežu 
dječaka od 6 godina. Likovi i predmeti na crtežu promatrani su i prikazani odozgo te 
frontalno. 
 
Slika 13. „Obitelj za stolom“, poliperspektiva, olovka (6 g.) 
2.2. Linearna perspektiva 
 Začetkom linearne perspektive smatra se doba renesanse, odnosno 15. stoljeće. 
Umjetnici tog doba bili su zaokupljeni znanstvenom i optičkom metodom otkrivanja zakona 
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prirode s ciljem da optičke zakonitosti pomoću likovnih medija prenesu na plohu. Slikar 
Masaccio prvi je uspio usvojiti i primijeniti znanstveni pogled na svijet otkrićem perspektive 
arhitekta Filippa Brunelleschija. Temu slike „Presveto Trojstvo“ (Slika 14.) smjestio je u 
naslikani arhitektonski okvir sličan suvremenim rješenjima (kapela Orlandi-Cardini; Slika 
15.). Realistično oblikovani elementi arhitekture podvrgnuti su shemi geometrijske ili linearne 
perspektive te stvaraju privid dubine prostora u koji su logično raspoređeni likovi u prirodnoj 
veličini (Košćec Bousfield i sur., 2019.). 
 




Slika 15. Kapela Orlandi-Cardini, 1451., San Francesco, Pescia, Italija 
Konvergentne linije perspektivnog skraćenja s udaljenošću smanjuju kasete svoda (kvadratna 
udubljenja) i transformiraju ih u rombove, dakle izobličavaju stvarne oblike. Na granici 
donjeg i gornjeg dijela slike, u visini očiju promatrača, nalazi se horizont i nedogled / točka 
iščeznuća. Slikar je zadao mjesto s kojeg sliku treba gledati (na 160 centimetara visine). Tako 
se prividni prostor slike i stvarni prostor promatrača geometrijskom perspektivom ujedinjuju u 
vizualni kontinuitet (Košćec Bousfield i sur., 2019: 18). 
2.3. Linearna perspektiva u nastavi 
 Prema Odluci (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_162.html) o 
donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne 
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umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, linearna, odnosno geometrijska perspektiva, 
spominje se prvi put tek u sedmom razredu osnovne škole. Predloženo je da se linearna 
perspektiva usvaja s jednim ili s više očišta. 
Linearna perspektiva javlja se ponovo u osmom razredu kada učenici usvajaju privid prostora 
na plohi kroz: geometrijsku perspektivu (očište), poliperspektivu, kolorističku perspektivu 
(prostorno djelovanje boja) i atmosfersku perspektivu. 
Motivi koji bi mogli procijeniti stanje djetetova shvaćanja linearne perspektive prije nego što 
se ona obradi u sedmom razredu bili bi oni konstruirani prema geometrijskim načelima, poput 
geometrijskih tijela ili predmeta svakodnevne uporabe. Primjer takvih motiva bili bi motivi 
interijera i eksterijera, odnosno: moja soba, najdraža prostorija u mom domu, moja ulica. 
Tako će se utvrditi hoće li dijete koristiti vertikalnu, linearnu ili neku drugu perspektivu. 
2.4. Razvoj dječjeg likovnog izraza 
Djeca cijelog svijeta prolaze slične faze u svom razvoju. Uspoređivanje dječjih radova 
iz drugih zemalja (Pakistana, Brazila, Egipta, Indije, Urugvaja, Japana i mnogih europskih 
država) pokazuje da su oblici likovnog razvitka slični kod sve djece (Brittain, 1979). Stoga 
možemo smatrati da su razvojne faze u dječjem likovnom izražavanju ne samo univerzalne, 
nego i urođene. Te promjene u likovnom izražavanju idu od faze primarnih simbola, kada 
dijete ovladava instrumentom rada (već u drugoj godini), preko složenih simbola, do faze 
intelektualnog i vizualnog realizma. Razvojne su faze dakle rezultat dječjeg sazrijevanja 
(Grgurić i Jakubin, 1996: 7576). Prema Grgurić i Jakubinu, etape likovnog izraza kod djece 
podijeljene su u pet razdoblja: 
a) faza izražavanja primarnim simbolima (faza šaranja) 
b) faza izražavanja složenim simbolima (faza sheme) 
c) faza intelektualnog realizma 
d) vizualni realizam 
e) likovni pojmovni sustavi.  
Prva se faza naziva faza izražavanja primarnim simbolima ili faza šaranja i javlja se od prve 
do treće godine. Mišljenje djeteta je pretpojmovno, a pristup okolini spontani. Groezinger (u 
Beisl, 1978) razlikuje nekoliko tipičnih obilježja rane faze crtanja, a to su udarno, titrajno i 
kružno crtanje (Grgurić i Jakubin, 1996). Ova se faza sa znanstvenog stajališta promatra kao 
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rezultat postupna razvoja senzomotoričkih sposobnosti i potrebe za kretanjem, odnosno 
akcijom (Grgurić i Jakubin, 1996). Tijekom ovog razdoblja dijete se ne koristi nijednom od 
perspektiva. Kružnica je prvi organizirani oblik koji se pojavljuje upravo tijekom ove etape. 
Druga faza je faza izražavanja složenim simbolima, odnosno faza sheme. Javlja se kod djece 
u četvrtoj, petoj i šestoj godini. Crteži ove etape razvitka djetetove likovnosti ispunjeni su 
složenim simbolima koji se ne odnose na konkretne objekte nego na njihova obilježja ili na 
akciju. Neki od simbola predstavljaju žurbu, skakanje, plesanje, zvukove, a ponekad 
nevrijeme, oluju, vjetar. Čak i kad postoji vizualna reprezentacija, dodaju se još uvijek linije 
koje označavaju nevizualna obilježja (Grgurić i Jakubin, 1996: 48). Mišljenje djeteta u toj fazi 
je konkretno predoperacionalno, a pristup okolini i dalje je spontan. Djeca u ovoj fazi ne 
miješaju boje, već se koriste čistim bojama. Najprije zapažaju kontrastne odnose boja, a tek 
onda tonske vrijednosti (Grgurić i Jakubin, 1996). 
Djeca u dobi od sedam, osam, devet i deset godina nalaze se u trećoj fazi, odnosno u 
razdoblju intelektualnog realizma. Ova je faza posebno značajna za ovaj diplomski rad s 
obzirom na to da likovno stvaralaštvo dječaka na kojem se bazira diplomski rad pripada ovom 
razdoblju. Iako dječak prolazi fazu intelektualnog realizma, počinje rabiti linearnu 
perspektivu koja se javlja tek pri kraju faze vizualnog realizma. Pristup okolini u ovoj je etapi 
i dalje spontan, ali djetetovo je mišljenje konkretno operacionalno. Na likovnim produktima 
ove etape bitno je vertikalno-horizontalno. Javlja se pojam pravi kut  njime dijete želi 
objasniti najveće moguće razlike između pojedinih predmeta (Grgurić i Jakubin, 1996: 58). U 
ovoj se fazi dijete počinje služiti određenim načinima prikazivanja koje odrasli ne mogu 
razumjeti ili ih tumače proizvoljno, ali koji ipak pokazuju određene zakonitosti.  
Neki od načina likovnog izražavanja koji se javljaju u ovoj fazi: 
 transparentnost prikaza (Röntgenski prikaz)  
 prikaz akcije u fazama kretanja (vremenska dimenzija)  
 emocijska proporcija 
 rasklapanje oblika  
 prevaljivanje oblika 
 vertikalna i obrnuta perspektiva 
 poliperspektiva (Grgurić i Jakubin, 1996). 
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Prilikom uporabe transparentnog prikaza dijete crta kuću prozirne fasade i interijer sa svim 
predmetima koje voli. Ako je majka trudna, dijete će nacrtati bebu unutar lika majke i opisati 
crtež kao: „Moja je mama trudna i nosi u srcu bracu.“ (Slika 16.) ili „Mama i tata. Mama je 
debela jer nosi seku.“ (Slika 17.) (Grgurić i Jakubin, 1996) Ovdje se radi o viđenju djeteta 
koje je rezultat znanja i predodžbe (Grgurić i Jakubin, 1996). 
            
Slika 16. Crtež 1. Slika 17. Crtež 2. 
Dijete u ovoj fazi akciju prikazuje u određenom vremenskom slijedu. Ako crta igru loptom, 
prikazat će kako uzima loptu, kako ju udara i zatim kako lopta pada preko ograde (Grgurić i 
Jakubin, 1996). Takav se primjer može vidjeti i na Slici 18., na kojoj je dječak nacrtao 
košarkašev skok do koša, prikazujući svaki dio skoka.  
Ostala obilježja (uključujući i Sliku 18.) bit će popraćena uradcima dječaka Oskara, čije je 
stvaralaštvo analizirano u ovom diplomskom radu, kako bismo se postupno i temeljito 
upoznali s njegovim stvaralaštvom. Izuzetak je transparentni prikaz koji je dječak u ovoj dobi 




Slika 18. Prikaz akcije, Oskarov crtež 
Emotivna proporcija je zapravo ikonološka perspektiva. Dijete predmete ili likove koji su mu 
važniji prikazuje znatno većima od ostalih predmeta ili osoba na crtežu. Kao što se može 
vidjeti na Oskarovom crtežu (Slika 19.), lijevi lik je veći, važniji i draži dječaku od lika na 
desnoj strani koji je manji. Ikonološka ili semantička perspektiva prva je perspektiva kojom se 
dijete počinje služiti. 
 
Slika 19. Emotivna proporcija, Oskarov crtež 
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Prevaljivanje oblika nastaje tako što dijete okreće papir dok crta kao da svaka figura ima svoje 
tlo. Rasklapanje oblika nalazimo u dječjim crtežima kuća. Pojedinu kuću dijete sagledava s 
prednje i sa zadnje strane te s bočnih strana. Piaget tumači rasklopljeni crtež egocentrizmom 
percepcije, tj. nesposobnošću zauzimanja objektivnog stava te sukcesivnim jednačenjem sa 
svakom stranom objekta (Grgurić i Jakubin, 1996: 66).  
Jedna od perspektiva koja se također javlja u fazi intelektualnog realizma je vertikalna 
perspektiva. Dijete prostor dočarava nizanjem likova tako da ono što se nalazi jedno iza 
drugog, na papiru će biti prikazano kao jedno iznad drugog (Slika 20.).  
 
Slika 20. Vertikalna perspektiva, Oskarov crtež 
Obrnutom se perspektivom dijete služi u prikazivanju prostora i prostornih objekata. Ono 
iskrivljuje viđeno te se tako dobiva obrnuti dojam: ono što je prostorno dalje, prikazano je kao 




Slika 21. Poliperspektiva, Oskarov crtež 
Zadnja perspektiva koja se javlja u ovoj fazi je poliperspektiva. Dijete promatra objekt i 
prikazuje ga istodobno s raznih strana, kutova gledanja, očišta i stajališta. Na prikazu se mogu 
pojavljivati predmeti i likovi odozgo („ptičja“ perspektiva), frontalno ili sa strane. U fazi 
intelektualnog realizma rijetko se javlja obris predmeta sastavljen iz više crta  dijete povlači 
crtu hrabro i bez straha (Grgurić i Jakubin, 1996). Primjer poliperspektive može se vidjeti na 
Oskarovom crtežu, na Slici 21., na licima likova. Nosovi likova prikazani su profilno, dok je 
ostatak lica u anfasu. 
Pod pretpostavkom da je dijete pravilno vođeno od strane pedagoga, postoji mogućnost za 
izvanredna i zanimljiva likovna ostvarenja. Zbog svega toga ovo se razdoblje naziva još i 
zlatnim dobom dječjeg likovnog izražavanja i stvaranja (Grgurić i Jakubin, 1996). 
Četvrta faza, faza vizualnog realizma, javlja se kod djece u dobi od jedanaest do petnaest 
godina. Pristup okolini u ovoj fazi postaje intelektualno vizualni, a mišljenje postaje 
apstraktno. Specifično za ovu fazu je realističnije izražavanje objekata. Ovo je razdoblje 
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bogatije detaljima, a proporcije su skladnije. Dijete u ovom razdoblju postupno svjesno usvaja 
geometrijsku, zračnu i kolorističku perspektivu (Grgurić i Jakubin, 1996). Gubi se plošni 
izraz, a zamjenjuje ga istraživanje svjetla i sjene, privida volumena tonskom modelacijom. 
Oskarovi likovni izrazi bliski su upravo ovoj etapi zbog uporabe geometrijske perspektive. 
Petu fazu označava likovni pojmovni sastav te se javlja kod učenika od šesnaeste do 




2.5. Umjetnička darovitost 
 Ljudske sposobnosti mogu se statistički rasporediti po Gaussovoj krivulji. Većina ljudi 
imat će određenu sposobnost razvijenu na nekoj prosječnoj razini, dok se broj ljudi koji imaju 
značajno veće ili značajno manje sposobnosti simetrično smanjuje. Pojedince koji imaju jednu 
ili više sposobnosti značajno razvijene nazivamo darovitima (Koren, 1989). 
Daroviti imaju specifičan način mentalnog funkcioniranja. Indikatori darovitosti su uspješno 
rješavanje problema i usvajanje znanja. Što su te vještine razvijenije, odnosno bolje, to je 
osoba darovitija. Kvalitetna metakognicija i njezina primjena obilježja su darovitih (Koren, 
1989). Danas je prihvaćeno stajalište da darovitost nije rezultat isključivo jednog obilježja, 
već je rezultat kombinacije osobina (Čudina-Obradović, 1990). 
Prema Winner (2005), izraz darovitost koristi se za opisivanje djece s ovim trima obilježjima: 
1. prijevremena razvijenost (brže napredovanje od prosječne djece); 2. inzistiranje da sviraju 
po svom (viša kvaliteta postignuća, drugačiji putovi učenja, samostalnost i samopouzdanje) i 
3. žar za svladavanjem (visoka motiviranost, opsesivan interes). Područja darovitosti mogu 
biti školska (akademska), umjetnička, sportska, tehnološka. 
Prema analizama iz 1983., A. J. Tannenbaum (Vlahović-Štetić, 2005) postavlja „teoriju 
zvijezde“  darovitost ovisi o pet obilježja vezanih za pojedinca: općoj sposobnosti 
(inteligencija), posebnim sposobnostima, potpornim osobinama, potpori okoline i slučaju 
(šansi). Svaka od navedenih osobina promjenjiva je u vremenu. Kreativnost nije uvjet 
darovitosti; rezultat osim kreativan može biti i (samo) visoko stručan. Tannenbaum ovakvim 
modelom procjenjuje 10 % nadarenih od ukupne populacije (Huzjak, 2006). 
Darovita djeca, bez obzira u kojem su području darovita (matematici, jeziku, likovnoj 
umjetnosti ili glazbi), uče brže te predstavljaju informacije u području svoje darovitosti na 
netipičan način. Matematički će darovita djeca rješavati zadatke na osobit (očito intuitivan) 
način i zbog toga će vjerojatno imati teškoća kada ih se počne prisiljavati na formalno 
utvrđene metode. (...) Djeca koja crtaju realistički koriste figuralnu strategiju, crtajući upravo 
ono što vide bez mnogo razmišljanja. Kada su prisiljena razmišljati o pravilima ujedinjene 
perspektive, naprimjer na satu likovnog u srednjoj školi, mogu imati poteškoća s 




Srž sposobnosti likovno-umjetnički darovitog djeteta je vizualno-prostorna prijevremena 
razvijenost koja omogućava hvatanje kontura trodimenzionalnih predmeta na 
dvodimenzionalnoj površini (Winner, 2005:61). Promatranje djela iz likovne umjetnosti važan 
je dio u razvijanju djetetovog likovnog izraza. Originali i reprodukcije slikarskih, kiparskih, 
arhitektonskih i kiparskih djela, slikovnice i ilustracije za djecu, likovno oblikovani predmeti 
iz svakodnevne uporabe i likovne pojave u prirodi čine podlogu budućim likovno-estetičkim 
doživljajima i razvoju senzibilnosti za likovnu umjetnost (Tanay, 1990). „Tako razvijamo 
senzibilnost i smisao za likovno uopće, za razumijevanje likovnih sadržaja i problema.“ 
(Tanay, 1990: 108) 
Huzjak (2006) navodi kako se testiranje likovnih sposobnosti, odnosno nadarenosti provodi 
Goodenoughovinim testom „Nacrtaj čovjeka“. Cilj testa je nacrtati osobu, a što je osoba 
nacrtana s više detalja, rezultat je bolji. Također, test ovisi i o razvojnoj fazi ispitanika. Djeca 
koja su likovno darovita vrlo rano (poneki već s dvije godine) detaljno opisuju parametre boje 
(vrstu, ton i čistoću), npr. tamnocrvena, svjetloljubičasta itd. Pri crtanju likovno darovita djeca 
koriste figurativnu ili perceptivnu strategiju – vide iskrivljenja predmeta i negativne prostore 
između njih, dok djeca koja nisu darovita koriste konceptualne strategije koje im pomažu 
vidjeti (simboli, krug za tijelo...) (Huzjak, 2006). Kod određivanja darovite djece također 
može pomoći analiza njihovog ponašanja, procjena njihove uspješnosti u aktivnostima kojima 
se bave u odnosu prema uspješnosti njihovih vršnjaka. Takav je način određivanja darovite 
djece u skladu sa suvremenim određenjima tog fenomena (Čudina-Obradović, 1990). 
Prema Chetelatu (1981, u Čudina-Obradović, 1990), likovno nadarena djeca: 
 pokazuju veći raspon u izboru tema 
 imaju veći likovni rječnik 
 znatno su više likovno razvijena od svojih vršnjaka 
 imaju neobično razvijenu maštu 
 sposobnija su prikazati pokret na slici 
 nadmašuju prosječnu djecu u svjesnom pokušaju grupiranja objekata i ljudi 
 sposobnija su postići suptilnost u uporabi boje, kontrasta 
 svjesna su mogućnosti i ograničenja pojedinih likovnih medija 
 spremna su istraživati nove materijale za likovno izražavanje 
 spremnija su i sposobnija proširiti interes za nove, izazovne teme i sadržaje 
 totalna percepcija im je više vizualno orijentirana i zapažanje je preciznije 
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 sposobnija su za efikasniju interakciju između vizualne opservacije i memorije 
 suprotno od prosječnog djeteta, koje voli osamljenu likovnu aktivnost, ona traže 
objašnjenja i poučavanje 
 osjetljivija su za neobične predmete, oblike i teme i na njih više utječe neobičan 
pristup umjetnika. 
2.6. Kako škole/učitelji mogu pomoći likovno-umjetnički darovitoj djeci 
 Iako darovita djeca često sama sebe informativno obrazuju čitajući, priključujući se 
izvannastavnim matematičkim grupama ili školskim novinama te takva iskustva mogu biti 
daleko poučnija od redovnih nastavnih sati (Winner, 2005), vrlo je važna pravilna podrška 
škole i osiguravanje dodatnih sadržaja takvoj djeci. 
„Kada učitelji poučavaju na visokom stupnju, učenici na svim stupnjevima se uzdignu da se 
susretnu s izazovom. To je vodeća filozofija prosvjetnog psihologa sa Stanforda Hanka 
Levina, koji je stvorio Projekt ubrzanih škola (Accelerated Schools Project) kao odgovor na 
negativne učinke koje osrednje obrazovanje ima na visokorizične učenike.“ (Winner, 2005: 
216) Kod darovite i kreativne djece potrebno je poticati divergentno mišljenje i kreativno 
rješavanje problema. To možemo ostvariti tako da se djeci pusti da rade na svojim idejama, da 
ih osvještavaju i slobodno iskazuju, bez straha od osuđivanja ili pogreške, što se u 
obrazovnom sustavu i dalje konstantno događa jer škola potiče intelektualan, a ne kreativan, 
divergentan rad (Cvetković-Lay, 2010). 
Klasičan obrazovni program nedovoljno je stimulativan za darovitu djecu te se ona u takvom 
programu dosađuju, iskazuju neposluh ili neki drugi oblik besposlenosti (Kadum i Hozjan, 
2015). Sustav redovitog školovanja, odgojno-obrazovnog procesa i djelovanja napravljen je 
za potrebe prosječnog djeteta  učenika. Darovita su djeca uključena u redoviti sustav odgoja 
i obrazovanja u Hrvatskoj, a za svako nadareno dijete trebao bi se izraditi individualni plan i 
program koji bi zajedno načinili učitelji i stručni suradnici škole koju pohađa to dijete (Adžić, 
2011). Prema Crljen i Polić (2006), važna je integracija predškolske i školske djece u redovit 
sustav, ali prema individualnom pristupu. Za onu posebno darovitu djecu trebalo bi osmisliti i 
provoditi kraće dodatne programe koji će biti didaktički i metodički bogati i raznoliki, 
usmjereni k višem stupnju mišljenja i zaključivanja, odnosno usmjereni prema kreativnosti i 
budućnosti (Crljen i Polić, 2006). 
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Adžić (2011) navodi kako će se zasigurno najbolji rezultati uočiti u mentorskoj nastavi s 
darovitom djecom gdje učitelj ima dovoljno vremena za učenika i za njegove potrebe, a i sam 
učenik moći će predložiti koji ga sadržaji zanimaju kako bi se oni mogli i obraditi. Ovakav 
način rada osobito pogoduje razvoju sposobnosti kod darovite djece jer vremenski nije 
ograničen školskim zvonom, nego je njegovo trajanje u skladu s interesom i dubinom ulaska u 
određenu temu (Adžić, 2011). 
Prema Crljen i Polić (2006), nadarenima je potreban bogat, sadržajan i metodički raznolik 
program učenja. Navode kako bi nastavni program koji bi poticao razvoj nadarenosti: 
 trebao biti: 
1. fleksibilan i individualan 
2. osnovan na višim misaonim procesima kao što su divergentno mišljenje i 
zaključivanje 
3. usmjeren na razvijanje kreativnosti, ali i kreativan u isto vrijeme 
4. orijentiran prema budućnosti 
 trebao bi omogućivati: 
1. akceleraciju, obogaćivanje programa prema potrebama djeteta 
2. primjenu svih sredstava i sadržaja iz društvene zajednice 
 trebao bi dopuštati: 
1. različite brzine napredovanja 
2. različite sadržaje 
3. primjenu raznih stilova učenja (Crljen i Polić, 2006). 
Autori Cvetković-Lay i Pečjak (2004) nude različite likovno-kreativne zadatke koji potiču 
razvoj dječje mašte i kreativnosti, a mogu se koristiti i kao zadaci za likovno nadarenu djecu. 
Prilikom provedbe ovakvih zadataka korisno je i postaviti dodatna motivacijska pitanja. 
Zadaci traže da dijete na temelju nacrtanih oblika pokuša na što kreativniji način dovršiti 
crtež. 
U zadatku „Čudnovato biće“ djeca u neobičnoj šari (Slika 22.) trebaju pronaći i nacrtati jedno 




Slika 22. „Čudnovato biće“  neobična šara 
 
Slika 22.1. Dječja rješenja 
U zadatku „Gdje je prijatelj?“ (Slika 23.) djeca trebaju zamisliti da su im u posjet došli kućni 




 Slika 23. „Gdje je prijatelj?“ Slika 23.1. Dječja rješenja 
U Osijeku djeluje zadnjih triju godina gradski projekt naziva Centar izvrsnosti 
(https://centarizvrsnostiosijek.eu/), odnosno obogaćena nastava subotom za darovite 
visokomotivirane učenike od petog do osmog razreda gradskih osnovnih škola koja se 
održava u prostoru škola partnera na gradskom projektu. Cilj projekta je sustavno povećati 
kvalitetu identifikacije i razvoja darovitosti učenika u području umjetnosti i znanosti. 
Aktivnosti radionica su vrlo intelektualno, emocionalno, a dio njih i tjelesno i vremenski 
naporne, stoga se podrazumijeva da su učenici sudionici radionica samostalni, zainteresirani 
za učenje složenih sadržaja i spremni na rad u dobno heterogenoj skupini. Grad Osijek iz 
gradskog proračuna za projekt izdvaja sredstva koja su usmjerena u odgojno-obrazovni rad 
učitelja s darovitim učenicima, točnije u edukacije učitelja, u nabavku opreme i materijala za 
cjelogodišnji rad učitelja s učenicima te u pripremu autorskih obogaćenih nastavnih 
materijala. 
Razvoj likovne kreativnosti, prema Grgurić, Jakubinu (1996), treba biti dio svakog nastavnog 
procesa. Autori također navode da za razvoj kreativnosti nisu potrebni satovi. Učitelj treba 
organizirati nastavni proces tako da potakne kreativnost učenika. Da bi to postigao, autori 
navode nekoliko postupaka koje učitelj može primijeniti: 
 uspješno i samostalno stvaranje ideja 




 prihvatiti i cijeniti učenikove ideje i originalna rješenja 
 ne podcjenjivati učeničke ideje i ne označavati ih kao krive ili neprikladne 
 putem alternativnih pitanja poticati učenike na drugačija rješenja 
 nakon završenog likovnog produkta omogućiti učenicima „varijacije“ na istu temu – 
bilo promjenom likovne tehnike ili redefinicijom (boje, oblika itd.) 
 ohrabriti učenike da sami pronalaze što veći broj raznovrsnih likovnih rješenja, 
ohrabriti ih alternativnim pitanjima (Može li drugačije?, Bi li mogao nešto doraditi? i 
sl.) 
 tijekom likovnog procesa istaknuti originalno i kreativno rješenje te pozitivnim 
stavom poticati i ostale učenike da stvaralački reagiraju 
 zainteresiranim učenicima omogućiti rad s raznolikim materijalima i tehnikama, 
uklopiti ih u dodatne likovne aktivnosti 
 organizirati s učenicima posjete galerijama i muzejima, a nakon toga povesti razgovor 
o njihovim impresijama (Grgurić, Jakubin, 1996: 99). 
„Kreativnost djece je ptica u letu koju je teško uhvatiti, a kad je uhvatiš, i nije više ptica, jer je 
zaustavljen njen let.“ (Stevanović, 2001: 325) 
 




3.1. Cilj istraživanja 
Cilj ove analize slučaja bio je analizirati razumijevanje i usvajanje linearne perspektive kod 
sedmogodišnjeg dječaka. 
3.2. Hipoteza 
H1: Likovno daroviti učenik u svojim će radovima pokazati veći stupanj shvaćanja linearne 
perspektive. 
3.3. Zadaci istraživanja 
Zadaci istraživanja su: 
 Proučiti literaturu koja govori o linearnoj perspektivi i darovitosti. 
 Sastaviti instrument pomoću kojeg će se izvršiti istraživanje. 
 Provesti eksperiment s odabranim učenikom. 
 Utvrditi hoće li likovni radovi učenika s kojim je provedeno istraživanje prikazati 
shvaćanje linearne perspektive. 
3.4. Uzorak 
Istraživanje je provedeno s učenikom prvog razreda jedne osnovne škole u Osijeku. 
3.5. Instrument i postupak provođenja 
U ovom će se istraživanju koristiti tri metode: analiza sadržaja, studija slučaja i intervju. 
Nakon što sam dobila suglasnost roditelja Oskara B. i suglasnost ravnatelja škole, obratila 
sam se Oskarovoj učiteljici te sam dobila i njezinu suglasnost da se provede istraživanje s 
njezinim učenikom. Putem te suglasnosti informirala sam ih i o Etičkom kodeksu i zamolila 
za pisani pristanak kojim mi omogućuju da provedem istraživanje. Nakon prikupljenih 
suglasnosti, obavila sam i razgovor s Oskarom kojim sam ga informirala što će biti njegov 
zadatak i u koju svrhu. U dogovoru s Oskarovom učiteljicom, obavili smo dva susreta u 
trajanju od otprilike sat vremena. Tijekom susreta, Oskaru sam zadala nekoliko motiva te 
motiv po želji. Na kraju susreta zahvalila sam Oskaru na sudjelovanju i učiteljici na 
ustupljenom vremenu. Oskarova majka doprinijela je i s nekoliko starijih Oskarovih radova. 
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3.6. Očekivani rezultati 
Očekuje se da će istraživanje pokazati da postoje značajne razlike u shvaćanju linearne 
perspektive ovisno o likovnoj darovitosti učenika. Likovni radovi učenika dat će odgovore na 
pitanja o stupnju shvaćanja linearne perspektive. Također, na temelju odgovora moći će se 
potvrditi postavljena hipoteza.  
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4. REZULTATI I RASPRAVA 
Cilj ove analize slučaja bio je analizirati razumijevanje i usvajanje linearne perspektive 
kod sedmogodišnjeg dječaka. Istraživanje je provedeno s učenikom prvog razreda. Susreti s 
učenikom bili su podijeljeni u dva susreta u trajanju od sat vremena. 
Prikupila sam tridesetak Oskarovih radova, a ovdje će biti analizirano devet koji najbolje 
dokazuju postavljenu hipotezu (prvih sedam su stariji crteži, a ostala dva su nastala tijekom 
susreta s Oskarom), dok su neki radovi bili korišteni kao primjer razvojnih faza. Radovi su 
analizirani tako da navode korištenu tehniku, motiv, boje te gdje se uočava likovna darovitost 
i linearna perspektiva. 
Provedeno istraživanje proteklo je sukladno očekivanjima. Rezultati na temelju razgovora s 
Oskarom i likovni radovi pokazali su kako je ovaj likovno daroviti dječak vrlo lako razumio i 
usvojio linearnu perspektivu te ju je spontano primijenio na svojim likovnim ostvarenjima. 





Slika 24. Oskarov crtež (stariji) 
 Motiv ovog crteža (Slika 24.) je lik iz računalne igrice. Tehnika korištena na ovom 
radu su flomasteri. Oskar prilikom bojanja izričito pazi da ne prelazi obrisnu liniju motiva. 
Boje koje prevladavaju su hladne. Crtež sadrži mnoštvo detalja, osobito na torbi. 
Ovaj je crtež zanimljiv zbog toga što je Oskar prikazao lik na trodimenzionalan način, 
odnosno jasno je vidljiv bočni i prednji dio lika, umjesto klasičnog plošnog prikaza ili 
poliperspektive. Na ušima lika vidi se Oskarovo razumijevanje linearne perspektive. Bliže 
uho je veće te prikriva dio daljeg uha. Također, na ušima se može vidjeti prikaz obje strane, i 
prednje i bočne. Lik je smješten u središnji dio papira, umjesto na rub papira koji bi 





Slika 25. Oskarov crtež (stariji) 
Na ovom Oskarovom crtežu (Slika 25.) prevladavaju akromatski tonovi te žuta boja 
koja označava središnju liniju ceste. Crtež je rađen u tehnici flomastera u kombinaciji s 
olovkom, a prikazuje tunel.  
Linearna perspektiva vrlo je jasna na ovom radu zbog glavnog „pravila“ linearne perspektive 
temeljenog na prirodnom zakonu koji glasi da ono što je udaljenije od promatrača ujedno je i 
manje i sve nestaje u istoj točki. Jasno se vidi razlika u veličini pravokutnika na lijevoj strani 
rada, odnosno na lijevoj strani zida, te na onom pravokutniku koji se nalazi u točki nestajanja. 





Slika 26. Oskarov crtež (stariji) 
Slika 26. još je jedan prikaz usvojenosti linearne perspektive. Kao i u prethodnom 
crtežu, sve nestaje u jednoj točki, u središtu bunara. I na ovom crtežu može se jasno vidjeti 
kako se pravokutnici smanjuju prilikom „približavanja“ točki nestajanja. Uočava se i da su 
pravokutnici koji se nalaze bliže promatraču (donji dio crteža) veći od onih koji su dalje od 
promatrača (gornji dio crteža). 
Na ovom radu prisutni su isključivo akromatski tonovi. Središte bunara prikazano je kao 





Slika 27. Oskarov crtež (stariji) 
 Motiv crteža (Slika 27.) je Oskarova školska uspomena. Tehnika korištena na ovom 
radu su flomasteri u kombinaciji s kemijskom olovkom korištenom za obrisne linije. 
Prevladavaju crvena boja i zemljani tonovi. 
Iako na ovom crtežu nije prisutna linearna perspektiva, uvršten je zbog neuobičajeno mnogo 
detalja i preciznih oblika što su neki od pokazatelja likovno umjetničke darovitosti. Ono što se 






Slika 28. Oskarov crtež (stariji) 
 Motiv ovog rada (Slika 28.) su likovi iz crtanog filma. Oskar koristi flomastere i 
olovku na ovom likovnom ostvarenju. Prevladavaju smeđi tonovi. Uočava se i kontrast toplih 
i hladnih boja, odnosno žute i plave. Rad je pažljivo obojen i nema prelaska preko obrisa 
likova. 
Motivi su smješteni na sredinu papira te još jednom ne postoji linija tla na rubu papira. Treba 
obratiti pozornost na to kako je Oskar prikazao stražnji dio tijela lijevog lika. S obzirom na to 
da je udaljeniji od promatrača, značajno je manji od prednjeg dijela. Također, desna noga, 
odnosno desna šapa je manja u odnosu na lijevu zbog toga što se nalazi bliže promatraču. Rad 
je bogat detaljima.  
Daroviti slikari crtaju likove u različitim položajima, za razliku od pogleda sprijeda ili sa 





Slika 29. Oskarov crtež (stariji) 
 Obrisi ovog crteža (Slika 29.) ostvareni su kemijskom olovkom, dok je unutrašnjost 
bojana kombinacijom flomastera i bojica. Na radu je jasno izražen toplo-hladni kontrast. Rad 
obiluje detaljima. 
Ono što je udaljeno (staja i dvije osobe) je značajno manje od onoga što je bliže (životinje na 
motorima). Zanimljiv je i prikaz puta, odnosno ceste na brdima. Dio ceste koji se nalazi u 
udolini brda nije prikazan zato što ga prekriva dio ceste koji je bliži promatraču i koji se 
nalazi na vrhu brda. Također, ne uočava se transparentnost prikaza, što znači da dječak planira 





Slika 30. Oskarov crtež (stariji) 
 Tehnika korištena na ovom crtežu (Slika 30.) je olovka. Crtež je prikazan na 
humorističan način te više kao scena iz animiranog filma, nego iz realnosti. Sadrži mnoštvo 
detalja i prikaza akcije. Ono što je osobito zanimljivo je prikaz profila i poluprofila nekih 
likova koji se, prema Winner (2005), kod djece javljaju tek u dobi od jedanaest do četrnaest 
godina i to samo petnaest posto vremena. Može se uočiti i nešto što se naziva „dinamična 
ravnoteža“ (veći oblik na jednoj strani je u ravnoteži s manjim oblikom na drugoj strani 
(Winner, 2005)) između likova označenih na Slici 30.1. Veći lik (plavo) na desnoj donjoj 
strani simetričan je manjem liku (crveno) na lijevoj strani te liku iznad. Jednako tako, i veći 
lik (plavo) na lijevoj strani crteža je simetričan liku (crveno) ispod i desno. Može se uočiti i 
jasan prikaz emocija likova kroz ekspresije lica. Tako, naprimjer, prikazuje se 
uplašen/zabrinut dječak u gornjem srednjem dijelu crteža, iznenađen dječak u donjem 










Slika 31. Oskarov crtež (noviji crtež nastao tijekom susreta s Oskarom B.) 
 Tehnika korištena na ovom crtežu (Slika 31.) su isključivo flomasteri. Motiv crteža je 
stolac prema promatranju. Ovaj je rad nastao tijekom individualnih susreta s Oskarom. 
Uočava se da se noga stolca koja je najudaljenija od promatrača nalazi u sredini i prikazana je 
kao najmanja. Također, jedna od nogu stolca bila je prikrivena iza druge iz položaja 
promatranja te stoga nije nacrtana. Nogama su prikazane dvije strane, prednja i bočna, 
umjesto standardnog plošnog prikaza geometrijskih objekata. Oskar također uočava detalje 
kao što su čavli. Od druge djece ne preuzima gotove obrasce, već je očit njegov samostalan 
pokušaj shvaćanja rasporeda nogu stolca i perspektivnih kraćenja koja se događaju prilikom 




Slika 32. Oskarov crtež (noviji crtež nastao tijekom susreta s Oskarom B.) 
 Prikazani motiv je kutija za olovke. Na radu (Slika 32.) su korišteni flomasteri. 
Prevladava ružičasta boja. 
Shvaćanje linearne perspektive vidi se u geometrijskom dijelu ovog crteža, odnosno kod 
pravokutnika. Može se primijetiti kako su pravokutnici na dijelu daljem od promatrača, na 
stražnjem dijelu, izrazito manji od onih na prednjem dijelu. Linije pravokutnika prate liniju 
kutije. Jasno je vidljivo da se motiv svinje nacrtao prije pravokutnika jer ne postoje linije koje 
prolaze kroz svinje. Također, linije se nastavljaju točno gdje bi trebale (Slika 32.1.), iako se 
gube u središnjem dijelu. 
 




Ne postoji društvo koje sebi može priuštiti ignoriranje najdarovitijih članova pa stoga 
svi moraju dobro razmisliti kako na najbolji način odgojiti i obrazovati taj talent (Winner, 
2005). Škola i roditelji imaju veliku ulogu u tome kako će se talent oblikovati. Darovitu djecu 
važno je pravilno podupirati za vrijeme nastave te im pružiti šansu da se izraze na sebi 
svojstven način. Istraživanjem provedenim s učenikom prvog razreda jedne osnovne škole u 
Osijeku pokušalo se utvrditi može li sedmogodišnje dijete usvojiti i razumjeti perspektivu 
koja nije predviđena njegovoj dobi ako je ono likovno darovito. Rezultati su pokazali kako, 
ako je dijete likovno darovito, vrlo lako usvoja i razumije linearnu perspektivu te ju uspješno 
primjenjuje na svojim likovnim radovima. Smatram da bi rezultati ovakvih istraživanja trebali 
potaknuti učitelje, škole i roditelje da se više posvete darovitoj djeci i razvijanju njihovih 
talenata. Zasigurno će i velik izazov predstaviti kako prepoznati dijete koje ometa tijek 
nastavnog procesa, a ponekad i bez (mnogo) prijatelja među vršnjacima, zbog svog ubrzanog 
kognitivnog razvoja, kao potencijalno darovito dijete, koje na takav način samo želi 
zadovoljiti vlastite potrebe. Za svako nadareno dijete trebao bi se izraditi individualni plan i 
program koji bi zajedno načinili učitelji i stručni suradnici škole koju pohađa dijete. Rad s 
takvom djecom treba provoditi uvažavajući njihove osobnosti te svu složenost odgojno-
obrazovnog procesa, odnosno pružiti im cjelokupan osobni napredak. Podržavanje darovitih 
učenika zasigurno bi donijelo pozitivne učinke samim darovitim pojedincima, ali i njihovom 
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7. SLIKOVNI PRILOZI 
Slika 1. Vertikalna perspektiva na romaničkoj iluminaciji iz 10. st. 
(Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Perspektiva_(likovna_umjetnost) datum: 26. 7. 2018.) 
Slika 2. „Ulica“, vertikalna perspektiva, olovka (7 g.) 
(Izvor: http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/predavanja.htm datum: 20. 8. 2019.) 
Slika 3. Auxilium Christianorum, nepoznati majstor, prije 1779. g., ulje na platnu 
(Izvor: https://vacop.ipu.hr/index.php/clanci/prikazi-bogorodice-zastitnice-u-ikonografskom-
citanju-osobne-kolektivne-i-drzavne-reprezentacije-primjeri-iz-18-stoljeca-na-sjeveru-
hrvatske datum: 26. 7. 2018.) 
Slika 4. Ikonološka perspektiva, „U prometu“, olovka (5 g.) 
(Izvor: http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/predavanja.htm datum: 20. 8. 2019.) 
Slika 5. Slikar is Reichenaua: „Uskrsnuće“, ilustracija iz Evanđelistara oko 1010. g. 
(Izvor: https://gruppen.rpi-virtuell.de/docs/perikopenbuch-evangelistar-heinrichs-ii/ datum: 
26. 7. 2018.) 
Slika 6. Obrnuta perspektiva, olovka (7 g.) 
(Izvor: Grgurić, N., Jakubin, M., 1996: 62.) 
Slika 7. Santi Raffaello: „Atenska škola“, 1509.  1511., freska 
(Izvor: https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Raphael_School_of_Athens.jpg datum: 26. 7. 
2018.) 
Slika 8. „Ptičja“ perspektiva, 2017. 
(Izvor: https://newstoday.pw/pticija-perspektiva-crtez.html datum: 26. 7. 2018.) 
Slika 9. Prizor iz filma Orsona Wellesa „Građanin Kane“, 1941., „žablja“ perspektiva 
(Izvor: https://ithaca-studio.com/2018/10/28/the-camera-in-film-camera-angles/ datum 27. 9. 
2019.) 
Slika 10. Giovanni Francesco Grimaldi, 1650., ulje na platnu 
(Izvor: https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/grimaldi-giovanni-
francesco/landscape-tobias-and-archangel-raphael datum: 26. 7. 2018.) 
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Slika 11. Henri Matisse: „Ples“, 1910., ulje na platnu 
(Izvor: https://www.flickr.com/photos/jdlasica/44218270375 datum: 26. 7. 2018.) 
Slika 12. Ernst Ludwig Kirchner: Potsdamer Platz, 1914., drvorez 
(Izvor: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Potsdamer_Platz.jpg 
datum: 20. 8. 2019.) 
Slika 13. „Obitelj za stolom“, poliperspektiva, olovka (6 g.) 
(Izvor: http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/predavanja.htm datum: 20. 8. 2019.) 
Slika 14. Masaccio: „Presveto Trojstvo“, 1425.  1427., freska 
(Izvor: https://hr.m.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Masaccio_trinity.jpg datum: 20. 8. 2019.) 
Slika 15. Kapela Orlandi-Cardini, 1451., San Francesco, Pescia, Italija 
(Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francesco,_Pescia datum: 20. 8. 2019.) 
Slika 16. Crtež 1.  
(Izvor: Grgurić, N., Jakubin, M., 1996.) 
Slika 17. Crtež 2.  
(Izvor: Grgurić, N., Jakubin, M., 1996.) 
Slika 18. Prikaz akcije, Oskarov crtež 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 19. Emotivna proporcija, Oskarov crtež 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 20. Vertikalna perspektiva, Oskarov crtež 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 21. Poliperspektiva, Oskarov crtež 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 22. „Čudnovato biće“  neobična šara 
(Izvor: Cvetković-Lay, J., Sekulić Majurec, A., 2008.) 
Slika 22.1. Dječja rješenja 
(Izvor: Cvetković-Lay, J., Sekulić Majurec, A., 2008.) 
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Slika 23. „Gdje je prijatelj?“ 
(Izvor: Cvetković-Lay, J., Pečjak, V., 2004.) 
Slika 23.1. Dječja rješenja 
(Izvor: Cvetković-Lay, J., Pečjak, V., 2004.) 
Slika 24. Oskarov crtež (stariji) 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 25. Oskarov crtež (stariji) 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 26. Oskarov crtež (stariji) 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 27. Oskarov crtež (stariji) 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 28. Oskarov crtež (stariji) 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 29. Oskarov crtež (stariji) 
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 30. Oskarov crtež (stariji)  
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 30.1. Oskarov crtež (stariji)  
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 31. Oskarov crtež (noviji crtež nastao tijekom susreta s Oskarom B.)  
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 32. Oskarov crtež (noviji crtež nastao tijekom susreta s Oskarom B.)  
(Izvor: vlastiti izvor) 
Slika 32.1. Oskarov crtež (noviji crtež nastao tijekom našeg susreta) 
(Izvor: vlastiti izvor) 
